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GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE •LA
aCOLECCIÓN LEGISLATIVA »
Madrid 14 de enero de 1910. Mm. lb
DEL
INISTERIO DE MARINA




Dicta reglas para el ascenso á capitán, de los primeros tenientes de la rosorva
d isponible de infantería do Marina,
It45211494 órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre destinos á oficiales de la reserva disponi
ble de Inbuterla de Marina.—Señala tiempo do duración á los destinos que
so
confieran á los idem idem.—Baja por retiro del sargento 1.° M. Pérez.—Rec)m
ponsa á 1). A, Vázquez.—Auxilio para impresión de la obra do que os autor
el
,
I .1 IIEVIOS DE SUSCRIPCION
•




segunda condestable J. Pérez.—Reonkitticlieí .al ello de chlatitittlitlinetkii
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Disponeque el teniente de navío J. Ortig,
cumplimente con urgencia las reales órdenes de 17 y 28 _del paslitlá.Li:IfOrCttio•
al auxilio. que el Estado debe,prestar en t .karwinfziento 119,108 buques que se
conáruyan Eill el varadero de Santa Itosalia4.1--DIsP'eno que elCubo del casco
porta-bocina se construyamegairlas espoicificacioyes nprffiitdalk,q
Ciretallsti.egs y dimposieiones. •






SEÑOR: La ley de Plantillas de doce de junio de •
mil novecientos nueve, (Espine en .su articulo quinto
regla octava, que los ofiCiales de la reserva•disponi
ble 'de lid:infería do Marina, tengan' por límite de la
carrera el e, 1,p1eo de cc pitán y que á dicho empleo
ascienda,n los primeros tenientes cuando cuenten
treinta años de servicios, incluyendo los abonos y
permatwiicia eR Ultramar',' diez años de efectividad
de oficial y haya ascendido á capitán el teniente de
la 'escala activa que cuente igual antigüedad.
Pasada, la ley para su cunipliMiento á informó de
los centros de este MiniSterio, tollos sin excepción,
opinaron que los diez años de oficial 'debían contarse
en el empleo de primer teniente, tanto poilque esa es la
regla general, cuanto porque de este modo acumu
lando ios •años de primero y segundo teniente, la ma
yoría de dichos oficiales después de diez años de estar
disfrutandoel sueldo' de excedente sin prestar servicios
saldrían má3 beneficiados 'que los (le las escalas' acti -
vas de la Armada tan sumamente atrasados 'en su
carrera por causas de todos conocidas, pues los.9,fi-
•
ciales de la escala activa que .tienen este tiempo de
servicio en los émpleos de primero y segundo'te-qien
te acumulados,' haci. ros que han ascendido' á bapi
tanps, do donde resultaría, que los oficiales de la re
serva' disponible aventajarían en antigiiedan dé capi
tán klos de la e§lala activa, de seguirsadicho criterio.
l'Oído informe al ponsejo. de Estado en ,pleno,
este alto Cuerpo. opirió que.no distinguiendo .1a ley,
no había itigár á.distinguir y que procedip, su cum
plimiento acumulando el tiewo'de ser'vicid..dt, pri
mero y segundo tenientes, si bien diciendo. que debía
llenarse el •roquiSito fundamental de desempeñar du
rante dos años el emple9 inferior qn:npirca, el ar
tículo cuarto, número sexto, de la ley de siete de ene
ro de mil novecientos 'ocho; y visto este expediente en
(ionsej() de Ministros, con la olisorvaCiónidel Ministro
que suscribe, de que I ley de siete de enero de mil
novecientos ocho dicp textualmente en el artículo y.
número citado: «El ascenso en tados los cuerpos de
la Armada no ,podrá obteners,e,ffin haber cumplido
dos años de destino en las clases Correspondientes en
cada empleo ó á otro superidr y. las demás concliqipt
ries que sean reglamentarias», el onsejo,,qe confor
midad con' el de acordO proponer á Vue-tra
Majestad el siguiente proyecto
Madrid 12 de enero de 1910
sil4S-'01::
A 1.,. 11.1'. de V.11.
ViOTOR 15/1.n CONCAS.
6é.- NUM. 10. DIARIO OFICIAL -
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y
del acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer:
Artículo primero Ascenderán al em
pleo de capitán de la reserva disponible de
Infantería de Marina, los primeros tenientes
de la misma que cuenten treinta años de
servicios incluyendo los abonos de campa
ña y permanencia en Ultramar, diez años
de efectividad de oficial y haya ascendido á
capitán el teniente de la escala activa que
cuente igual antigüedad y haya desempeña
do durante dos años el servicio de primer
teniente.
Artículo segundo. Para el cómputo de
los diez años de efectividad de oficial, se
comprenderá el tiempo servido como pri
mér y segundo teniente, día por día, sin
abono de ninguna clase, que Únioarbente se
rán aplicables para el total de los treinta
años de servicios á que alude el artículo an
terior.
AritícUlo tercero Esta disposición se
considerará en vigor desde el doce de junio
de mil.novecientos nueve, fecha de la vigen
te ley de Plantillas y sin efecto retroactivo.
Artículo cuarto. El Ministro de Marina
dictará las disposiciones conducentes al
cumplimiento de este real decreto.
Dado en Palacio á doce de enero de mil
novecientos diez.






CUEPO DE INFANTERIA DE MARINA
Circuiar.--Excmo. Sr.: Para el cumplimiento del
real decreto de esta fecha sobre ascensos de los oficia
les de la reserva disponible, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolVer:
1.* Todos los destinos pata los que sea preciso
llamar á oficiales de la reserva disponible se darán
.por rigurosa antigüedad del escalafón.
2." Se autoriza A los nombrados á renunciar á
los destinos que se les confieran, y en caso que no se
reitere la orden para su cumplimiento pasarán al III
timo lugar en turno, no volviendo á dárseles destino
en ningún caso mientras no lo hrlyan obtenido todoslos de !a escala.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimiento y electos.—Dios guar,le á V. E. muchos años,Madrid 12 de enero de 1910.
V ícyron, CoNcAs.
señores
Circular.—Excino. Sr.: Como consecuencia del realdecreto de esta fecha y con objeto de que todos los
oficiales de la escala de reserva disponible puedan
disfrutar de los-destinos que se les confieran, S. M. el
key (q. 1)• g.) ha tenido á bien disponer que el tiempode duración de todos los destinos para que se les
nombre, sea el de dos años á contar de la fecha de la
real orden que los destine.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. muchos




Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria
para el retiro del servicio en 15 del mes actual, el
sargento 1.° de infantería de Nlarina, agregado á la
compañía de ordena,nzTs, Miguel Pérez Mena, S. M. el
Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien disponer cause baja en
el Cuerpo á que pertenece por fin del presente mes
y pase á situación de retirado, con el haber que opor
tunamente le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento.—.)ios
guarde á V. la'. muchos años.--Madrid 11 de enero de
1910.
El General Jefe del Estado Mayor control,
- 7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliare.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. !). g.) ha tenido á bien
conceder la cruz de primera clase de la Orden de
Mérito naval con distintivo blanco, libre de gastos, á
D. Andrés Vázquez, armador del puerto de Málaga,
por los desinteresados servicios que ha prestado á la
Marina, con motivo do la actual campaña de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV.E.muchos años.
Madrid 12 de enero de 1910.
Vícirroit M. CoNeAs.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINIS'PERIO DE \lAllINA 67. NUM. 10.
OBRAS DE TEXTO Y UTILIDAD
Excmo. Sr.: ( oint) resultado de instancia promo
;sida por el '2." condestable Juan Pérez Hidalgo, en
súplica de auxilio rara imprimir sus apuntes titula
dos «Notas adineras para consultas de momentop,
cuyo original acompañaba; S. M. el Rey (q. a g.), en
vista do k)s informes que ha merecido dicho trabajo,
y de acuerdo con la 1." Sección del Estado llayor
central, se ha servit lo disponer la concesión, al autor,
de doscientas- cincuenta pesetas, como auxilio para la
impresión do las citadas «Notas artilleras,» y la cruz
sencilla del Mérito naval Gen distintivo blanco, en
recoMpensa á su laboriosidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
',o y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos años
madrid 12 de enero do 1910.
VÍCTOR \1.8 UONCAS.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. General Jefe del E. M, central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo de cañón del
Princesa (te Asturias, Miguel Romero López, en súplica
de que se le conceda la continuación en el servicio por
4 años más como enganchado, con los premios y ven
tajas que señala el artículo 2.° del real decreto de 17
de febrero de 188o, por cumplir en 31 del mesúltimo
los 5 años que se comprometió á servir al ingresar en
la Escuela (le artilleros; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección Ejecutiva, me ha servido con
ceder el enganche en el servicio que el interesado so
licita, por reunir los requisitos prevenidos y existir
vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á. . E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
jos(' de la Puente.
Sr. Cotnandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
411r.'4INA
CONSTRUCCIONES NAVALES
Excmo. Sr.: S. M. el 1‹,ey . D g.) se ha servido
ordenar que el teniente de navío, ingeniero nava!,
D. Joaquín Ortíz de la Torre, cumplimente con ur
gencia las soberanas disposiciones de 17 y 28 del
paóxImo pasado, sobre las garantías que ofrece Ir
Sociedad Española do Construcciones Metálicas, para
la. ejecución de las calderas de los torpederos y ca
ñoneros.
De real orden o digo a V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1910.
VfcroR UoNeAs.
Sr. General Jefe do Construcciories navales
Sr. Comandante dé Marina do 13ilbao.
MATERIAs
Dada cuenta de su comunicación número 93 de
17 del próximo pasado, sobre el auxilio) que el Estado
debe prestar en el lanzamiento dP los buques que se
construyan en el varadero de Santa Ilosalía, S. NI. el
Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar que la colocación
del dique en el receptor y las operaciones necesarias
hasta dejar amarrados los buques, después de veri
ficado el arrastre de éstos por la Sociedad, sea faci
litado gratuitamente por el Estado para los tres caño
neros guardapescas en construcción.
De real orden lo digo á V. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
12 de enero de 1910..
V íe-roit M." CONCAS.
Sr. Presidente de la Sociedad Española do Cons
trucción Naval.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de •jar
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 591 fecha, 29 de diciembre pasado, del Presiden
te de la Comisión inspectora del arsenal de Feveol,
proponiendo el acero fundido para, el tubo del wsco
porta-bocina, S. M. el i ,ey (q• D. g.), teniendo en cuen
ta que la modificación propuesta no presenta ventajas
apreciables, y de acuerdo con la Jefatura de Cons
trucciones, se ha servido disponer que dicho tubo se
constraya con arreglo á las especificaciones apro
badas.
De real orden lo expreso á V. E. pgra su conoci
miento y efectos.—Dios guarda á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de enero de 1910.
V írToR, M.a CONCAN
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
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(Comisión liquidadora del aposta-1clero de Filipinas.
11(1uidatlóra del 2." ba-1tal In del primer regimiento de./ Filipinas.






























NO/A—Según lo dispuesto en el articulo 21 de la instrucción prom'Aional de 15 de s ptiembre de 1904, para el cumplimiento de la ley de 30 de julio del mismo año, a contar desde el (lía de la publica iión en la Gaceta de Madrid de las declaraciones de la Junta clasificadora, comen:a-á á correr el plazo de cinco ai7os que señala el artículo 7.° (L la ley de 31de diciembre de 1881, para lapreserip:fión decréditós liquidad Madrid 7 de caer.) de 1910.—E1 ¡Intendente (pileral, Carlos de Saralegui y Medina.
o
Irup del Ministerio du Marina
DEL MINISTERIO bt MARINA 71. NUM. 10
SECCION DE ANUNCIOS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivo'.
La emyceióN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas. y se reparte á los suscriptores
con el DIARIO
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y
deberán por tanto ser cumpli
das sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIAtuo 01.1mi,, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las .suscripciones ha de verificarse por adelantada. Los giros en
letras de fácil cobro.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIóN.
Números sueltos del IMARio: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelante; de
la COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICUL y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayan
dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes
al de la fecha del
ejemplar que se reclame, en Nladrid, de ocho días en provincias; de un mes para
los suscriptores del Extran
jero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera
de estos plazos, deberán acompañar con la re
clamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellc,s móviles, no admitién
dose los de franqueo
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
••




Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gacela del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenia y cinco centimos. Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticiimo céntimos
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».




SUCURSAL DEL DEPOSITO IIIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. • • • . • • •
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1 ° 1906
Idem íd. íd. id. id. 2.° 1883
Idem íd. id. íd. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de fá
América, parte 1.s, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas torno 2..°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.ft, 1898.. .• • • . . • . • .
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886




Idem de las costas de la América. meridio
nal, 1865.. . • • • •
Idem de las islas Marianas, 1863..
Navegación del Océano Pacífico, 1862.





del mar Rojo, 1887. .
Suplemento al anterior, 1894. . . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. . . . • •
. .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. • • • .
• •
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. . . . . . . . ' • •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
Idem íd. íd. íd.
"
'íd. -2.°, 1889 . .
Idem íd. íd. íd. íd. 3.°, 1891.. - .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . .
Derrotero de la ídem (3.' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . . • •
Instrucciones para la -navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . . • • • • • • •
Derrotero de las costas. del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . • . . . . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. . .
Idem .del íd. íd. tomo 2.°, 1878. . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . .
Derrotero del Canal ,de la Mancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océarió -Atlán
tico septentrional, 1873.. .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. • •
Idem del golfo de Adem, 1887. . , . .
Idem de la costaE. de los EstadosUnidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. . • • • • • •
•
LUMDRA DO MARÍTIMO
Penínuula Ibérica é islas adyacentes, 1909 . . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . . • • • • • • • • . •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.





































tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 189 . • aIdem de íd. segunda parte, 1896. . • • • •
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . .
Idem del mar de las Antillas y seno-Mejicano, 1898.Idem de las costas drientales de la-América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . • .,ídem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Átlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. .
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
.







ORDENANZAS, REG NTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-1mo 1 .° . . . . .
Idem íd. íd. tomo 2.° . . . .
.
. 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . • • . • • • • •.
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824. .
íd. íd. 2.° 1825.
id. íd. 3.° 1826. .
íd. ídi 4•0 1827
.
id. íd. 5.° 1828. .
id. íd--. 6.° 1829. .
id. íd. 7:° 1830. •
íd. iú. 8.° 1831.
íd. íd. 9.° 1832.
íd.
•
íd. 10. 1833. .









Idern íd. 1847 . .
Idem íd. 1848. • • • •
Idem íd. 1849. .
•
.
Idem íd. 1850. .
• •
Idem id: 1851. .
• •
Idem íd. 1852. •
• • •





Idern íd. 1886. , . .,
Idem íd. 1887.
. . .
Idem íd. 1888. • 4
• • •
Idem íd. 1889.
. • • •
1 Idem íd. 1890. . .
.- 1 ',dem íd. , 1891. ... • . • •
Idem íd. 1892. .













































Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
„Organización del servicio interior de los buques de,
1,50 laArmada. . . . . . . . •
. •
_
Código penal de la Marina de guerra, en ['as
2,00 ta; 1888. . . . . . . . .
2,00 Idem íd. id. en rústica; 1 888. . . . .
Código internacional de seriales (2.a edición) 1908.
•
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